












原本ページ 行 誤記(もしくは誤記と思えるもの) 正(もしくは正と思えるもの)
表紙 Lee(これは表紙であるため、網かけせず) Lea
目次 (p.4) PARTⅡ ART AND CUSTOMS (p.84) JAPANESE CULTURE
5 18～19 just after the war ended just before the war ended
7 19～20 sweet potatoes potatoes
7 25 persimmons oysters
9 2 the younger brother an elder brother
9 4 Kashiwabara Kashihara
10 13 in 1184 in 1192
11 14 Japanese Emperor Japanese Taiko
11 15～16 Emperor’s death Taiko’s death
12 34 Nagoya Nagasaki
23 26 super-orogation super-erogation
25 3 after 1300 years of Christianity 何かの間違いか񩀢񩀢
25 16 Hinayama Hinayana
26 22 Hinayama Hinayana
27 11 Emperor Regent
27 16 Mahayama Mahayana
28 7 Hinayama Hinayana
32 34～35 a normal school a higher normal school
36 2 Any teachers Any とあるのは間違いか񩀢񩀢
42 12 so that is may be read so that it may be read
43 24～25 the Rev. W. A. P. Wright the Rev. W. B. Wright
43 28 who came in 1887 who came in 1888
58 27～28 two days later three days later
67 26 Kinnosuke Yashiro Kinnojo Yashiro
86 27 Dekko Sama Gakko Sama
99 26 (For two people) 削除
